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An Economic and Religious Analysis of Cranbrook and its Neighbourhoods
in the Seventeenth-Century Kent
Takashi Sunaga
Abstract
Cranbrook is situated in the Weald of Kent and was the central town that prospered from textile and
iron industries in the seventeenth-century England. This town also, as one of the centers of puritanism,
stood for the parliamentary causes during the Civil War, and had many nonconformists against the strict
policy of the government after the Restoration.The aim of this article is to introduce the historical out-
line of Cranbrook by using the way of religious sociology.
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